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Inhalt/Darstellung: Erdgeschoss und 1. Obergeschoss (Grundriss)
Technik: Feder auf getöntem Papier, rot und gelb laviert
Maße: 39,5 x 53 cm
Datierung: 1845
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf
Beschriftungen: mitte: "NOTA ESPLICATIVA DELLA PIANTA / INDICATA SUL
PLACO SCENICO DA UNA TINTA DI VERMIGLIO / In occasione di
grandi feste / la Decorazione indicata sul / palco scenico continovata
nell'ordine stesso dell'odeum serv / irebbe a riunire i due Teatri /
per formare un tutto destinato / alla Danza sur una profon / dità di
70 braccia à contraze / dall'ingresso della sala del Teatro notturno
al limitare / della colonnata semicircolare / dell'Odéum / Firenze
26 Gennajo 1845", in der Darstellung: Raumbezeichnungen,
Maßangaben
Maßstab: bezifferte Maßstäbe in Florentiner Ellen und dorischem Modul
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: Salu137
Strukturtyp: Drawing
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PURL: https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/salu137/1/

